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This article will focus on the traditional print media like newspapers and 
magazines, to discuss the crash they faces in the period that new media developed 
rapidly, and how could traditional media do to change these negative impact to 
positive forces by using the full-media strategy to integration of media resources and 
find a new way for development. 
In the first chapter, base on the documents that publish by government like 
‘combination of triple network’ and ‘Culture Industry Promotion Plan’, indicate the 
full-media strategy is in line with national expectations for the development of 
cultural industries. The statement of Chinese newspapers and magazines will also be 
analysis with relevant data, to certificate the necessity of full-media strategy. 
Literature review and research methods will be described in second chapter. The 
feasibility of full-media strategy will be proved by previous research, and the key 
element of full-media strategy will be summarized from the successful theoretical 
research. Literature research and case analysis are using as the research methods to 
analysis the full-media strategy. 
The third chapter is the main body of this article. Firstly, the definition of 
full-media and full-media strategy will be defined from different angles. Secondly, 
full-media strategy will be analysis by institutional transformation, platform 
construction and business model three parts. Platform construction will include four 
parts: content and database platform, full-media platform, publishing platform and 
talent training platform. Digital advertisement, pay to read and appreciation service 
are the content of business model. 
Case analysis is in the fourth chapter, this article choose Trends Media Group as 
research object, analysis the developing strategies and measures by documents and 
management interview. The problems that Trends Media Group faced in their 
development are also be analysis in the end of this chapter. 
The fifth chapter is the summary of the paper. This part generalize the full text, 
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而时尚传媒集团在 2010 年提出“全媒体”发展战略，并将 2011 年作为集团的“全
媒体年”，以之做为关键词，贯穿旗下 17 个子刊。剖析这些在全媒体道路上探索
                                                        




















2001 年 3 月 15 日通过的十五计划纲要，第一次明确提出“三网融合”：“促
进电信、电视、互联网的三网融合”。2006 年 3 月 14 日通过的十一五规划纲要，
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2003 年 7 月，以《关于深化文化体制改革的若干意见》为标志，文化体制
改革试点工作正式启动。包括报刊业在内的整个文化体制改革的帷幕渐次拉开。
2006 年 7 月，新闻出版总署出台了《关于深化出版发行体制改革工作实施方案》。
2008 年 4 月，全国文化体制改革工作会议提出了新闻出版业体制改革“三年三
步走”的战略部署，即：第一步，改革国有企事业主管主办的报刊社；第二步，
改革协会、学会、社团办的报刊社；第三步，改革党政机关主管主办的报刊社。

















































                                                        
[1] 关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见[EB/OL].  
http://www.gapp.gov.cn/cms/html/21/508/200904/463198.html 2009-04-07 





















版期刊 9851 中，平均期印数 1.7 亿册，总印数 31.5 亿册，总印张 565.5 亿印张，
定价总额 202.4 亿元。期刊出版（包括相关广告业务）总产出 150.3 亿元，实现
增加值 70.2 亿元，营业收入 146.0 亿元，利润（结余）总额 12.4 亿元。 
2009 年，全国共出版报纸 1937 钟，平均期印数 2.1 亿份，总印数 439.1 亿
份，总印张 1969.4 亿印张，定价总金额 351.7 亿元.报纸出版（包括相关广告业
务）总产出 646.0 亿元，实现增加值 280.4 亿元，营业收入 627.6 亿元，利润（结
余）总额 70.4 亿元[2]。 
对比《2010 年新闻出版产业分析报告》中的数据，2010 年，全国共出版期
刊 9884 种，较 2009 年增长 0.3%；总印数 32.2 亿册，增长 2.0%；总印张 181.1
亿印张，增长 8.9%；定价总金额 217.7 亿元，增长 7.6%。期刊出版实现总产出
156.5 亿元，较 2009 年增长 4.1%；增加值 71.2 亿元，增长 1.4%；营业收入 150.6
亿元，增长 3.1%；利润总额 18.5 亿元，增长 49.4%。 
2010 年，全国共出版报纸 1939 种，较 2009 年增长 0.1%；总印数 452.1 亿
份，增长 3.0%；总印张 2148.0 亿印张，增长 9.1%；定价总金额 367.7 亿元，增
长 4.5%。报纸出版实现总产出 734.9 亿元，较 2009 年增长 13.8%；增加值 317.2
亿元，增长 13.1%；营业收入 729.4 亿元，增长 16.2%；利润总额 100.8 亿元，
增长 43.2%。[3] 
将两 2009 年与 2010 年的报告归纳为表（1），可以看到一些更为直观的内容。 
                                                        
[1] 段钢. 即便失去纸，报还会存在[C]. 广州：南方日报出版社，2010 
[2] 中华人民共和国新闻出版总署. 2009 年新闻出版产业报告[EB/OL].  
http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhrmghgxwcbzsww/layout3/xxml33.jsp?channelId=2914&siteId=2
1&infoId=705875 ，2010－07－29 


















主 要 指 标 期刊出版 报纸出版 
年份 2009 年 2010 年 2009 年 2010 年 
品 种 9851 9884 1937 1939 
总印数 31.53 32.2 439.11 452.1 
总印张 166.24 181.1 1969.40 2148.0 
定价总金额 202.35 217.7 351.72 367.7 
总产出 150.25 150.6 646.02 734.9 
增加值 70.22 71.2 280.37 317.2 
营业收入 145.90 150.6 627.55 729.4 
利润（结余）总额 12.37 18.5 70.44 100.8 
说明：期刊出版和报纸出版均包括相关广告业务。 
 




表（2）2000 年－2010 年中国报纸出版规模 
年份 报纸总数 总印数（亿份） 总印张（亿印张） 
2000 2007 329.30 799.83 
2001 2111 351.06 938.96 
2002 2137 367.83 1067.39 
2003 2119 383.12 1235.59 
2004 1922 402.40 1524.80 
2005 1926 412.25 1460.00 
2006 1938 424.52 1658.94 
2007 1938 437.99 1700.16 
2008 1943 442.92 1930.55 
2009 1937 439.11 1969.40 




表（3）2000 年－2010 年中国期刊出版规模[1] 
年份 期刊总数 平均期印数（万册） 总印数（亿册） 
2000 8725 21544 29.42 
2001 8889 20697 28.95 
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2002 9029 20406 29.51 
2003 9074 19909 29.47 
2004 9490 17208 28.35 
2005 9469 16286 27.59 
2006 9468 16435 28.52 
2007 9549 16676 30.41 
2008 9549 16676 31.05 
2009 9851 16457 31.53 
2010 9884 16349 32.15 
 
表（2）为 2000 年－2010 年中国报业出版规模统计数据，从这 10 年的发展
来看，报纸总数在 2002 年达到 高，由于 2003 年国家展开了建国以来力度 大
的报刊治理整顿，合并或停办了部分报纸，使得 2004 年的报纸总数锐减。随后
的 6 年间，无论是总数还是印数，都呈缓慢增长的趋势，甚至在 2009 年出现减
少的现象。同样，表（3）为 2000 年－2010 年中国期刊出版规模统计数据。期
刊发展受挫的现状比报业更为明显。期刊总数从 2000 年的 8725 种发展到 2010
年的 9884 种，期刊总数在这 10 年间增长了 11.72％，而平均期印数却下降了
31.78％。尽管总印数增长了 8.49％，其增长幅度远远不及总数的增长。特别是
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